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الإتجاىات الدعاصرة في تدريس اللغة العربية واللغات الحية   .5677. يم، حمادهىإبرا
 .اىرة: دار الفكر العربيالق. الأخرى لغير الناطقين بها
 
 .القاىرة: الدركز الأنجلو الدصرية. في اللهجات العربية  .1777. أنيس، إبراىيم
 
 ،(جميةمع دراسة)الإندونيسية  اللغة في وتأثيرىا العربية اللغة . 7001. لوبيس ،توركيس
 والعلوم الآدب كلية أكدال الخامس محمد جامعة الرباط:منشورة.  غير رسالة
 .الإنسانية
 
ضوء  طرق تدريس اللغة العربية والتربية الدينية في .1677. محمود رشدي ،خاطر
 .القاىرة: دار الدعرفة. الإتجاىات التربوية الحديثة
 
بيروت: جميع الحقوق . لمحات في الثقافة الإسلامية .6777. عمر عودة ،الخطيب
 .لناشرل
 
 .الجامعية الدعرفة دار: الدطبع بدوف. اللغة لدراسة مقدمة .4777. حلمي خليل،
 .ةبيروت: دار النهضة العربي. فقو اللغة في الكتب العربية .1577. عبده الراجحي،
دليل عمل في إعداد الدواد التعليمية لبرامج تعليم  . 3677. رشدي أحمد طعيمة،
 .مكة: حقوق الطبعة محفوظة لدعهد اللغة العربية بجامعة أم القرى. العربية
 
القاىرة: . مناىج تدريس اللغة العربية بالتعليم الأساسي . 6777. درشدي أحم طعيمة،
 .دار الفكر العربي
 
القاىرة: مكتبة التراث . الحضارة الإسلامية والحضارة الأوربية . دون سنة . توفيق ،طويل
 .الإسلامي
 
 .القاىرة: دار الفكر العربي. مدخل إلى علم اللغة .6777. محمد حسن عبد العزيز،
 
الرياض: دار . الدهارات اللغوية وطرائق تدريسها . 1777. أحمد فؤاد محمود عليان،
 .الدسلم للنشر والتوزيع
 
أسس إعداد الكتب التعليمية لغير الناطقين  .1677. وآخرونناصر عبد الله  ،الغالى
 .غالي للطبع والنشر والتوزيعالرياض: دار ال. بالعربية
 
. الثقافة الإسلامية وأثرىا في تكوين الشخصية الإسلامية . 2001. سعد الدرصفي،
 .السعودية: دار القبلتين
 
. طرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها .1001. وآخرونمحمود كامل  ،الناقة
 .ثقافةوال إيسيسكو: منشورات الدنظمة الإسلامية للتربية والعلوم
 
ر للطباعة والنشر عمان: دار الفك. الثقافة الإسلامية .0001. وآخرون لحصا ،ىندي
 .والتوزيع
 
 .ع والنشرالقاىرة: دار النيضة مصر للطب. اللغة والمجتمع .دون سنة .وافي، عبد الواحد
الأنثروبولوجيا الثقافية مع دراسة ميدانية للجالية اللبنانية  .دون سنة . عاطف وصفي،
 .بيروت: دار النهضة العربية. الإسلامية ميتة بمدينة ويربورن الأمريكية
 
الدرجع في تعليم اللغة العربية للأجانب من النظرية  .1001وآخرون. تحي علي فيونس، 
 .وىبة القاىرة: مكتبة. إلى التطبيق
 
